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ЗАСТОСУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 
ДЛЯ ПОТОЧНОГО КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 
З ДИСЦИПЛІНИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
Поточне оцінювання знань студентів з дисципліни «Менеджмент» 
передбачає виконання двох модульних тестових завдань протягом 
семестру. Таке тестування може проводитись як у письмовій формі 
так і за допомогою комп’ютерної системи тестування «Multitest». 
Тестування в письмовій формі супроводжується, як правило, на-
ступними проблемами: списування; дефіцит витратних матеріалів; 
недбалість студентів при оформленні «аркушів відповідей»; суттєві 
витрати часу та зусиль на перевірку робіт; затримки з оголошенням 
результатів; незручності з апеляцією; претензії студентів щодо упе-
редженості викладачів тощо. Подолати ці проблеми значною мірою 
дозволяють комп’ютерні системи тестування. 
Можливості однієї з таких систем, що використовується кафед-
рою менеджменту з 29 жовтня 2002 року, а саме системи «Multitest», 
забезпечують: 
• контроль за входом у систему; 
• зручний інтерфейс; 
• обмеження часу тестування; 
• швидке отримання результатів; 
• можливість негайної апеляції; 
• функція формування відомостей (по групі та по окремому 
студенту); 
• гнучкість; 
• зручність доступу до системи в межах університету; 
• захищеність від несанкціонованого доступу; 
• наявність демо-версії; 
• неупередженість контролю. 
Слід зазначити, що дана система дозволяє використовувати 
запитання з одиничним та множинним вибором, надає можли-
вість представлення запитання у табличній формі. 
До обмежень використання названої системи (як і багатьох 
інших) можна віднести технічні обмеження; обмеження у вико-
ристанні графічної інформації у запитаннях тесту та варіантах ві-
дповідей; обмежену кількість варіантів тестових завдань. 
Протягом 13 місяців використання системи тестування «Multitest» 
для поточного контролю знань студентів з дисципліни «Менедж-
мент» комп’ютерне тестування пройшло 1553 студенти. Систему ви-
користовує 5 викладачів. 
